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El presente proyecto de titulación llamado Paarua es una colección de moda 
inspirada en un insecto conocido como Ninfa de Chinche (Thasus Heteropus), debido a los 
maravillosos colores que se pueden encontrar en este animal. Paarua, es un conjunto de 
prendas deportivas dirigido a un público femenino, el mismo que busca ser innovador al 
crear prendas atractivas para aquellas personas que les gusta realizar actividad física y al 
mismo tiempo verse bien. Así mismo, la colección utiliza estampados basados en los 
elementos que podemos encontrar en el dorso de la Ninfa de Chinche, que se constituyen 
como parte importante de los diseños de esta línea. A través de esta colección buscamos 
incentivar que las personas tengan una vida más saludable, no tengan miedo de salir de su 
zona de confort y se atrevan a experimentar cosas nuevas.  
 
Palabras Claves: 




 Juvenil  
 Versátil  


















The current academic degree project, titled Paarua, is a fashion collection inspired 
by the insect known as Ninfa de Chinche (Thasus Heteropus) and the wonderful colors that 
can be found on its figure. Paarua is an assortment of sporting garments addressed to a 
female audience. The collection seeks to be innovative, comfortable, and appealing for 
people who enjoy engaging in physical activities while looking good. The assembly of 
clothes is composed by prints based on the elements found on the back of the Ninfa de 
Chinche; these elements are quite an important part of the designs of these styles. The 
objective of this collection is to incentive a more healthy way of life, stepping outside one´s 
comfort zone, and experiencing new things. 
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1.1 Fundamentación conceptual y creativa 
 
Para la creación de la colección se decidió utilizar como inspiración y tema 
principal a insectos extravagantes que contengan múltiples colores. Después de realizar una 
amplia investigación de varios insectos, se decidió trabajar con el Chinche, más conocido 
como Ninfas de Chinche gigantes (Thasus Heteropus). Dentro de esta especie podemos 
encontrar variedades entre sus formas y colores, los cuales fueron puntos importantes de 
inspiración para las prendas. Gracias a la investigación realizada se escogieron dos de estos 
insectos con los que se trabajaría la colección, tomando en cuenta los más llamativos y los 
que más se ajustan al concepto de la colección. Los Chinches son insectos que al momento 
de nacer no son muy atractivos puesto que son monocromáticos, sin embargo, cuando 
evolucionan pasan por un proceso de metamorfosis en la que obtienen grandes alas a lo 
largo de su dorso, además de formas y colores bastante atractivos. Es así que se seleccionó 
este insecto precisamente gracias a lo interesante que es su proceso de crecimiento y 
también debido a que por su metamorfosis puede pasar de ser un animal sin poca gracia a 
ser un insecto lleno de colores y diseños extraordinarios. 
Como se mencionó anteriormente, las Ninfas de Chinche son muy interesantes, su 
particularidad nos permite utilizar su información cromática de una manera muy creativa y 
así lograr nuevos estampados y prendas innovadoras. Es común que veamos a los insectos 
como animales desagradables o antiestéticos, sin embargo, existe una gran variedad de 




diferentes fines creativos. Es enriquecedor rescatar la belleza en este tipo de animales, ya 
que muy pocas personas ven a los insectos como una fuente rica de colores y diseños. Esta 
riqueza que encontrarnos en su dorso la podemos explotar y transformar en diseños audaces 














Paarua se dirige a un público femenino comprendido entre 25 y 35 años de edad. Este 
grupo se caracteriza por ser mujeres bastante activas, deportistas, que tienen un estilo 
juvenil y que buscan el balance perfecto entre moda y comodidad. Son mujeres que aspiran 
siempre algo diferente, que les gusta experimentar y tener versatilidad dentro de sus 
armarios, pero sobre todo quieren resaltar ante el resto.  El estilo de vida que lleva este 
grupo etario de mujeres es lo que las hacen el cliente perfecto para utilizar las prendas 
diseñadas en esta colección.  
Toda mujer puede sentirse identificada con la colección Paarua debido a que la misma 
busca ser inclusiva, evitando así que exista una barrera entre las prendas y el cliente. Si bien 
son prendas deportivas, la colección busca que todas las mujeres quieran tener las mismas 
pues ellas buscan comodidad y al mismo tiempo sentirse atractivas. La línea de ropa Paarua 
propone tener todo tipo de tallas para las diferentes siluetas de las mujeres. En definitiva, 
nuestros clientes son mujeres a las que les gusta llamar la atención del resto y por lo general 
son bastante extrovertidas. De igual manera, la mayoría poseen un ingreso fijo ya que son 
mujeres emprendedoras y trabajadoras, lo cual les permite acceder a aquellas piezas 
exclusivas dentro de la colección. Estas mujeres son aquellas a las que vemos alrededor 
nuestro día a día y con las que nos podemos sentir identificadas, mujeres que poseen una 
vida social bastante agitada, por lo que necesitan comodidad y poder verse bien en todo 
momento. Adicionalmente, tienen una gran pasión por el arte, la moda y buscan siempre la 
manera de acercase más a estos ámbitos.  
 Debido a que la vida social y el trabajo es de gran importancia en la vida de este 




conveniencia del cliente, teniendo en cuenta que siempre estarán motivadas en enfocarse en 
la salud de su cuerpo y su presencia estética. Al ser mujeres deportistas o simplemente 
mujeres que desean llevar una vida más sana, se identifican en gran medida con la 
colección. Esto habla claramente de la influencia que tienen las prendas en la actividad y 



















Cada estampado creado para la colección Paarua es una representación gráfica de 
todas las formas y elementos que podemos encontrar en los caparazones de las Ninfas de 
Chinches. Se tomó la decisión de utilizar dos insectos de la misma especie para crear los 
siguientes estampados, debido a que en ambos se encontraron elementos similares, pero 
también distintos. Esto es un valor agregado para la colección, pues la hace más versátil. 
Los estampados son abstractos, por lo tanto, su interpretación puede quedar a subjetividad 
de la persona que los ve, ya que no tiene un significado único. Paarua no intenta dar un 
significado especifico a sus estampados, busca que los clientes puedan sentirse 
identificados con ellos al dar sus propias ideas de lo que estos significan, es así que la 
colección queda abierta para que el mismo cliente sea el que le dé su interpretación a las 
formas y colores que va a observar en las prendas. Procuramos así que nuestros clientes 
puedan participar sin condicionamientos previos y por tanto sentirse más cerca de la 
colección.  
Particularmente en este proyecto se utilizará la técnica de estampación digital 
conocida como sublimado, para transferir los estampados creados para esta colección a la 
tela. “La sublimación o termo fijación es aquella técnica de impresión en la cual la tinta es 
impresa por medio de calor en el lienzo, pintando microscópicamente con un “Spray” el 
artículo a sublimar, pasando así de estado sólido a estado gaseoso” (Lafayette Digitex, S. f). 
Es recomendado que al utilizar esta técnica de estampación se utilicen textiles cuya 
composición sean 100% poliéster y de color blanco, ya que si se hace en otros textiles la 






1.4 Paleta de color 
 
 La Paleta de color fue seleccionada después de escoger las Ninfas de Chinche que 
tenían los colores más atractivos y llamativos. Se escogieron dos insectos los cuales 
compartían algunos colores similares. Sin embargo, se tomó la decisión de agregar otros 
colores complementarios y variar un poco con el resto con lo que se terminó definiendo la 
siguiente cromática.  




 Mostaza: 16/32/94/0 
 Naranja: 11/86/97/2 
 Rojo: 15/100/92/5 
 Celeste: 65/35/1/0 
 Azul: 91/87/12/2 
 Blanco: 0/0/0/0 
 Negro: 0/0/0/100 
Códigos PANTONE: 
 Mostaza: 7563C 
 Naranja: 1665 CP 
 Rojo: 18-1763 TCX 
 Celeste: 4661 U 
 Azul: 19-3955 TCX 
 Blanco: P1-1U 























 Para la creación de las prendas se tomó la decisión de utilizar 6 tipos de textiles 
diferentes que variarán según el diseño de cada prenda. Los textiles que se usarán son: 
 Latiss 





Composición: 100 % poliéster  
 Action 
Composición: 100 % poliéster  
 Rib 
Composición: 100 % poliéster  
 Stepway  
Composición: 100 % poliéster  
 Michigan  
Composición: 100 % poliéster  












































































































En conclusión, después de haber diseñado y realizado la colección Paarua, 
considero que se logró los objetivos que se tenían al crear una colección de ropa deportiva 
diferente a las que se pueden encontrar en el mercado. El proceso de diseño de cada una de 
las prendas fue bastante desarrollado, ya que muchas de las prendas tienen diseños y cortes 
que no se acostumbran a ver mucho en este tipo de indumentaria. De igual manera, 
considero que la colección logró incluir todas las cualidades que busca una persona en la 
ropa para hacer deporte. Además de ofrecer el sentirse completamente a la moda al realizar 
este tipo de actividades. Disfrute mucho cada uno de los pasos que tuve que seguir para 
llevar a cabo todos los diseños, ya que experimentar con insectos es algo que jamás se me 
hubiera imaginado, esto me llevó a salir de mi zona de confort y a jugar más con elementos  
y colores. 
Considero, que existen elementos que son trascendentales y tienen que ser 
determinados antes de realizar el proceso de creación de una colección de moda. En primer 
lugar, tener un objetivo específico, luego tener bien claro quién es nuestro cliente y por 
último con relación a nuestra inspiración, definir los materiales y colores que vamos a usar 
y así lograr que tengan una relación armónica y por tanto obtener buenos resultados con 
coherencia.  
Paarua es una colección que cuenta con un proceso de sublimado, técnica que ha 
sido un aprendizaje muy interesante, ya que no se había experimentado con la misma 




sublimación y que vayan acorde con el presupuesto y la calidad que buscaba la colección. 
De igual manera, para realizar el sublimado se tuvieron que hacer varias pruebas de color y 
una buena elaboración del diseño en digital para obtener los resultados esperados para las 
telas. Dentro de la colección, la sublimación es un valor agregado que se le dio a los 
textiles, debido a que esto crea una diferencia de las prendas que se encuentran 
comúnmente en el mercado, ya que son estampados únicos, diferentes e innovadores.  
Para la confección de las prendas se trabajó en conjunto con una costurera, a la 
misma se le explicó cómo se quería realizar cada prenda y se realizó un estricto control de 
calidad. La confección de las prendas de esta colección no tiene un proceso complejo, sin 
embargo, se necesitaron maquinas que no todas las costureras tienen. A pesar de que la 
confección de las prendas no era muy complicada, el patronaje de las mismas tomó más 
tiempo del previsto, ya que las prendas contenían cortes asimétricos y diferentes. De igual 
manera, el sublimado que se realizó no fue por piezas ya que no era el objetivo que el 
estampado tenga coherencia en su unión. Finalmente, la costurera con la que se trabajo fue 
remunerada acorde a los precios que ella determino por prenda.  
Para terminar, considero que aprendí mucho de todo este proceso para llegar a mi 
colección final. Me encontré con varios obstáculos en el camino, pero de igual manera 
logré resolver los mismos y por tanto estoy muy contenta con los resultados. De igual 
manera, he aprendido mucho al realizar este proyecto de titulación, gracias a la 
experimentación con técnicas nuevas como la sublimación y trabajar con mayor variedad 
de textiles. Finalmente, este proyecto me dio la oportunidad de entender el verdadero valor 




lleva mucho más tiempo y dedicación, por ello debemos apoyarnos como emprendedores y 
ayudar a la que la industria y el diseño local comience a crecer y tener un impacto positivo 
en nuestro país. Paarua fue una colección hecha con mucho amor la cual espera llegar 
satisfacer plenamente a sus clientes gracias a ser una colección innovadora y audaz. 
Esperamos que esta colección contribuya en alguna medida a dar un impulso a la industria 
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5.17 Anexo Q: Fichas Técnicas 033, 034 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
